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Тема 1. СУТНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ, 




1. Що розуміють під управлінським обліком?
2. Які завдання ставляться перед управлінським обліком?
3. Які функції виконує бухгалтер-аналітик (спеціаліст з управлінського обліку) у процесі управління?
4. Які існують підходи до розуміння сутності та завдань управлінського обліку в західній практиці?
5. Як класифікується інформація, яку використовує управлінський облік? Що є її джерелом?




Підготувати реферативну доповідь на одну із запропонованих нижче тем:
1. Еволюція управлінського обліку та його сучасні концепції.
2. Управлінський облік в інформаційній системі підприємства.




Пов’язати наведені терміни з їх змістом. Для цього проставити ліворуч від номера терміну відповідну літеру.

№ 	Термін	Зміст
1.	Бухгалтерський облік	А. Управління майбутньою господарською діяльністю для забезпечення тривалого функціонування підприємства та його структурних одиниць
2.	Управлінський облік	Б. Забезпечення управлінського персоналу своєчасною та повною інформацією для прийняття управлінських рішень 
3.	Бухгалтер-аналітик	В. Підготовка та забезпечення системи управління інформацією, необхідної для прийняття оперативних рішень з метою ефективного управління операційною, інвестиційною і фінансовою діяльністю підприємства
4.	Контролінг	Г. Бухгалтер, наділений управлінськими функціями
5.	Management accounting	Д. Факти, дані, результати спостережень та обліку, на основі яких приймається які-небудь рішення
6.	Інформація	Є. Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, збереження і передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень    

Завдання 1.3
Пов’язати наведені завдання управлінського обліку із їхнім змістом. Для цього проставити ліворуч від номера терміну відповідну літеру.

№ 	Термін	Зміст
1.	Планування	А. Відображення оперативної інформації про фактичні витрати (доходи) та про їх відхилення від запланованих показників
2.	Організація	Б. Зіставлення фактичних результатів із плановими; перегляд планів, виявлення та регулювання відхилень від запланованих показників
3.	Облік	В. Забезпечення усієї необхідної інформації для оцінки праці менеджерів усіх рівнів, виходячи із ступеня досягнення поставленої мети
4.	Контроль	Г. Забезпечення інформації для порівняння результатів праці окремих менеджерів із завданнями, які було поставлено у процесі планування
5.	Компенсація та заохочення	Д. Обмін інформацією та звітністю, що дозволяє координувати дії різних структурних підрозділів для досягнення кінцевої мети, конкретизації завдань кожного підрозділу
6.	Самооцінка та оцінка менеджерів і персоналу	Є. Забезпечення необхідного обміну інформацією, з не тільки з метою передачі даних про виконання планових завдань, але й контролю послідовності їхнього виконання залежно від фактичних результатів, уточнення графіка їхнього виконання; створення системи внутрішньої звітності структурних підрозділів; розробка принципів обліку витрат за центрами відповідальності та ін.




Серед наведених груп користувачів облікової інформації виділити внутрішніх і зовнішніх та назвати інформацію, яка їх може цікавити.

Користувачі інформації	Інформація
Відділ технічного контролю	Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, зосереджені у статистичній звітності
Податкова міліція	Дані про рух запасів
Центральне статистичне управління	Норми праці, кількість явок і неявок на роботу
Кредитний відділ обслуговуючого банку	Суми нарахованих податків і строки їх сплати
Відділ кадрів	Розмір доходу
Табельник цеху	Ціни, тарифи, платоспроможність дебіторів
Робітники підприємства	Загальний фінансовий стан підприємства, що впливає на розмір заробітної плати
Служба маркетингу	Фінансовий результат
Пенсійний фонд	Показники ліквідності та платоспроможності підприємства
Зав. складським господарством	Штатний розпис, розмір посадових окладів
Кредитори	Норми виходу продукції та стандарти її якості




Назвати завдання управлінського обліку, що були виконані в кожній конкретній ситуації.

№ 	Ситуація	Завдання управлінського обліку
1.	Доведення до відома керівництва підрозділів планових показників на наступний місяць	
2.	Складання щоденної звітності про рух матеріалів і напівфабрикатів	
3.	Аналіз виробничих витрат з метою встановлення залежності між витратами й обсягами діяльності	
4.	Обмін інформацією між планово-економічним відділом і бухгалтерією	
5.	Інтерпретація інформації про розміри дебіторської заборгованості у вигляді структурних схем і графіків	








Управлінський облік здійснюється в основному управлінським персоналом, а не бухгалтером		
Головним в терміні «управлінський облік» є  слово “управління”		
Системи управлінського обліку впроваджують на основі чинного законодавства 		
Системи управлінського обліку основну увагу приділяють передбаченням на перспективу і нехтують історичною інформацією		
Управлінський облік допомагає підвищити якість управління		
Системи управлінського обліку здатні зробити слабких з професійної точки зору менеджерів сильними		
Управлінський облік є корисним засобом при виконанні менеджерами їх роботи		

В управлінському обліку не використовується інформація фінансового обліку		
Управлінський облік одночасно є областю дослідження і професією		




Провести класифікацію перерахованих об'єктів за групами: 1 група – «Виробничі ресурси», 2 група – «Господарські процеси і результати». 
Що з перерахованих об'єктів не є бухгалтерського і управлінського обліку? Відповідь оформіть у вигляді наступної таблиці, для чого проставте знак «+» або «-».





































Які принципи управлінського обліку реалізовані в нижченаведених ситуаціях ?
1. На ЗАТ «Молочник» звітний період для внутрішньої звітності руху сировини, матеріалів і готової продукції встановлений один день, оскільки оборотність запасів на підприємстві достатньо висока.
2. Дані первинного і зведеного обліку розрахунків з дебіторами використовується бухгалтерією ТОВ «Оберіг» у двох аспектах: для визначення резерву сумнівних боргів і контролю за термінами погашення дебіторської заборгованості та ухвалення рішень відносно контрагентів.




Миколі Іванову, здібному інженеру–електронщику, повідомили про те, що його збираються підвищити на посаду помічника керівника заводу. Микола був обрадуваний і стурбований одночасно. Зокрема, його пізнання в бухгалтерському обліку не були глибокими. Він пройшов курс «фінансового» обліку, але не знав курсу управлінського обліку, який йому порекомендувало керівництво.
Іванов планував записатися на курси управлінського обліку якнайскоріше. Тим часом він попросив Марію Смирнову, помічника головного бухгалтера, щоб та визначила для нього 4 або 5 основних відмінностей між фінансовим і управлінським обліком, включаючи деякі конкретні приклади.





















1. Дати визначення і проілюструвати об'єкт витрат.
2. Як класифікуються витрати діяльності підприємства у процесі побудови системи управлінського обліку?
3. Пояснити поняття змінних і постійних витрат.
4. Пояснити поняття рельовантних і нерьоловантних витрат.
5. Пояснити сутність та особливості розподілу витрат на вичерпні й невичерпні?
6. Пояснити поняття маржинальних і середніх витрат?
7. У чому полягають відмінності між витратами на виробництво та витратами періоду?
8. Визначити особливості розрахунку собівартості одиниці продукції згідно з положеннями фінансового обліку.
9. У чому особливості розрахунку собівартості продукції на виробничих і торговельних підприємствах? 

Завдання 2.1














Заробітна плата основних виробничих робітників	6789,0		











ЧП «Олімп» виготовляє жіночий одяг за індивідуальними замовленнями. У липні було зшито 100 платтів, при цьому підприємство понесло наступні витрати:





Заробітна плата:швачокналадчика устаткуваннядиректора і головного бухгалтераменеджера з продажу	300,080,0240,0120,0





Витрати на доставку готової продукції покупцям	60,0

Здійснити класифікацію наведених нижче витрат:
1) за способом включення в собівартість продукції (витрати на продукцію, витрати на період);
2) за способом віднесення на собівартість продукції (прямі й непрямі);
3) за характером реагування на зміну об'єму виробництва (змінні, постійні);




На підставі аналізу запропонованих нижче ситуацій провести класифікацію витрат, виходячи з впливу на ухвалювані управлінські рішення.
Ситуації:
1. Фірма хоче замінити машину ГАЗ-3302 (буде продана) на ГАЗ 33021, що забезпечить зниження прямих витрат на 30 %. Обидві машини мають однакову залишкову вартість і термін експлуатації – 6 років;
2. Фірма хоче придбати автомобіль ГАЗ-33021 для збільшення кількості перевезень. Машина ГАЗ-3302 буде використовуватися далі.










3.	Прямі витрати на оплату праці				




8.	Змінні витрати на збут				
9.	Заробітна плата керівника підприємства				
10.	Балансова вартість машини ГАЗ-3302				
11. 	Ринкова вартість машини ГАЗ-33021				








Розрахункова залікова ціна цього автомобіля при покупці нового після двох років експлуатації або 60 000 км	45 000,0
Піврічне технічне обслуговування	160,0
Запасні частини з розрахунку на 1000 км	20,0
Ліцензія на автомобіль на рік	800,0
Страховий платіж на рік	1 500,0
Заміна шин після 25 000 км, чотири штуки по 100,0 грн. за кожну
Бензин за літр 	3,0
Середні витрати палива	15,0 л. на 100 км

На основі наведених даних необхідно підготувати для керівництва компанії таблицю, що показує, якими будуть після річного проїзду цього автомобіля при різних відстанях (5 000, 10 000, 15 000 і 30 000 км) перераховані нижче показники:
- загальні змінні витрати;
- загальні постійні витрати;
- загальні витрати;
- змінні витрати з розрахунку на один кілометр (з точністю до копійки);
- постійні витрати з розрахунку на один кілометр (з точністю до копійки);
- загальні витрати з розрахунку на один кілометр (з точністю до копійки).
При класифікації витрат слід врахувати, що деякі з них можуть бути як постійними, так і змінними, тому в таких подвійних випадках кожного разу давайте відповідні пояснення, що пояснюють вибір вашого варіанта.
Завдання 2.5
Пані Варапаєва взяла в оренду магазин. Первинний платіж склав 15 000,0 грн. Крім того, за умовами укладення нею орендної угоди річна орендна плата буде дорівнювати 5 000,0 грн. Якщо договір оренди анулюється, первинний платіж в  15 000,0 грн. не повертається. 
Пані Варапаєва планує продавати в магазині одяг і оцінює операційні показники на майбутні дванадцять місяців таким чином:

Показник	грн.
Виручка від продажу	115  000,00
ПДВ	15  000,00
Чистий дохід	100  000,00
Витрати на реалізовані товари	50  000,00
Заробітна плата та ін. витрати, пов'язані із зарплатою 	12  000,00
Орендний платіж	5  000,00
Платежі за опалення, освітлення і страховку	13  000,00
Витрати на аудит	2  000,00
Разом витрати	82 000,0
Чистий прибуток до сплати податку	18  000,00

У наведених розрахунках немає оплати праці самої пані Варапаєвой, але вона припускає, що займатиметься цим бізнесом протягом половини свого робочого часу. Однак, вона поки не вирішила, чи слід їй реалізовувати свої плани, оскільки з'явилася можливість здавати магазин в суборенду одному приятелю, який готовий платити їй в місяць оренду в 550,0 грн. за умови, що вона сама не користуватиметься приміщенням магазину.
Необхідно:
1) пояснити, що таке «реальні витрати» й «можливі витрати» і вказати їх в даному прикладі.




Підприємство найняло на вечірку музичну групу. Ці витрати повинні були скласти суму 1 000 грн.
Необхідно:
1. Припустимо, що на вечірку прийшло 500 чоловік. Які загальні витрати на музичну групу? Витрати з розрахунку на людину?
2. Припустимо, що на вечірку прийшло 2 000 чоловік. Які загальні витрати на музичну групу? Витрати з розрахунку на людину?




Прокласифікуйте кожну з нижченаведених статей витрат як прямі (Х) або непрямі (У) по відношенню до продукції даного підприємства, а також як змінні (В) або постійні (Ф) відносно того, чи змінюється їх величина при зміні об'єму виробництва. 
У вас повинні бути дві відповіді – Х або У і В або Ф для кожної з десяти статей витрат:
1. Продукти для заводського кафетерію
2. Орендна плата за виробничі будівлі
3. Зарплата заводського комірника
4. Програма підготовки менеджерів
5. Матеріали для зачистки поверхонь (наждачний папір, і т.д.)
6. Різці-насадки для машинного цеху
7. Страхова компенсація робітникам заводу
8. Мастило для апарату – мастильника
9. Металобрухт для доменної печі




Прокласифікуйте кожну з нижченаведених статей витрат як пряму (Д) або непряму (И) по відношенню до продукції даного заводу, а також як змінну (В) або постійну (Ф) відносно того, чи міняється її величина при зміні об'єму виробництва. У вас повинні бути дві відповіді – Д або І і В або Ф для кожної з десяти статей витрат:
1. Листова сталь для виробництва холодильників компанії «Норд»
2. Час простою у складальному цеху
3. Податок на майно
4. Охолоджуюча рідина для верстатів
5. Зарплата контролерів, складальний цех
6. Паливні насоси, закуплені складальним заводом компанії
7. Прямолінійна амортизація верстатів і устаткування
8. Пікнік для робітників заводу
9. Пальне для транспортерів вантажів на складі




Виберіть графік, який підходить до наведених нижче ситуацій або видів витрат. Позначте буквою, який графік найкраще підходить до описаного виду витрат або до ситуації.
Вертикальні осі графіків виражають загальну суму витрат в грн., а горизонтальні осі представляють об'єм виробництва протягом календарного року. Для кожної ситуації перетином двох осей служить нульова точка (у грошовому та натуральному вираженні). Графіки можуть бути використані більше одного разу.
Ситуації:
1. Річна амортизація устаткування, розрахована методом відпрацьованих машино-годин.
2. Рахунок за електроенергію – однакова постійна сума плюс змінні суми після того, як використано конкретне число кіловат-година. Кількість використаних кіловат-година змінюється пропорційно кількості відпрацьованих машино-годин.
3. Рахунок комунальної служби за воду, який складений таким чином:
Перші 10 000 л або менше	5 000	грн. постійна сума
Наступні 1 000 л	0,45	грн. за літр
Наступні 1 000 л	0,36	грн. за літр і т.д.
Кількість літрів використаної води змінюється пропорційно зміні об'єму виробленої продукції.
4. Вартість мастила для верстатів, де вартість за 1 кг мастила зменшується з кожним додатково закупленим кілограмом (оптові знижки). Наприклад, якщо використаний 1 кг, то витрати рівні 10 грн., якщо 2 кг – то 19,98 грн., якщо 3 кг – то 29,94 грн. При цьому мінімальна ціна за 1 кг мастила складає 9,20 дол.
5. Річна амортизація устаткування за прямолінійним методом. Коли встановлювалася ставка амортизації, передбачалося, що чинник морального зносу буде набагато значнішим за чинник фізичного зносу. 
6. Оренда будівлі заводу. У договорі обмовляється така умова: виплачується фіксована сума, якщо тільки не будуть відпрацьовані 200 000 годин праці. У цьому випадку орендна плата не виплачується.
7. Зарплата співробітників ремонтної бригади. Один ремонтник потрібен на кожні 1000 машино-годин або менше (тобто, 0 - 1 000 годин вимагають одного ремонтника, 1 001 – 2 000 годин – двох і т.д.).
8. Вартість використаної сировини (припустіть, що ніяких оптових знижок при покупці немає).





































Виробничі витрати, понесені протягом 200__ року
Використані основні матеріали	30
Прямі витрати на працю	13
Непрямі виробничі витрати:	
  Непрямі витрати на працю	5
  Комунальні послуги	2





1) підготувати звіт про собівартість виробленої і реалізованої продукції;
2) розрахувати первинні й додані витрати, понесені в 200___ році;






Аудитор компанії «Служба внутрішніх доходів» намагається відновити деякі частково знищені записи двох платників податків. 
Для кожного з випадків, представлених в наведеному нижче списку, знайдіть невідомі:

Показники	Випадок 1	Випадок 2
Запаси готової продукції 01.01	5 000,0	4 000,0
Використано основних матеріалів	8 000,0	6 000,0
Основна праця	13 000,0	11 000,0
Виробничі накладні витрати	7 000,0	?
Закупівля сировини	9 000,0	7 000,0
Виручка від продажів	42 000,0	31 800,0
Рахунки до отримання 01.01	2 000,0	1 400,0
Рахунки до отримання 31.12	6 000,0	2 100,0
Собівартість реалізованої продукції	?	22 000,0
Рахунки до оплати 01.01	3 000,0	1 700,0
Рахунки до оплати 31.12	1 800,0	1 500,0
Запаси виробленої продукції 31.12	?	5 300,0
Валовий прибуток	11 300,0	?
Незавершене виробництво 01.01	0	800,0




Собівартість реалізованої продукції компанії «Мегаполіс» за місяць склала 345 000,0 грн. Незавершене виробництво на кінець періоду становило 90 % об'єму незавершеного виробництва на початок. Виробничі накладні витрати були рівні 50% витрат на основну працю. 
Інша інформація, що відноситься до товарно-матеріальних запасів і до виробництва компанії «Мегаполіс» за березень:

Показник	грн.




Закупівля сировини за березень	110 000,0






1) підготувати калькуляцію собівартості виробленої продукції за березень;
2) обчислити первинні витрати, що виникли протягом березня;
3) обчислити додані витрати, віднесені на рахунок виробництва протягом березня.

ТЕМА 3. СИСТЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І 
КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ





1. Описати позамовний метод калькуляції собівартості і використовувані документи-джерела для даного методу.
2. Прослідити рух витрат у системі позамовної калькуляції.
3. Стисло описати вісім пунктів, типових для позамовного методу калькуляції собівартості.
4. Навести відмінності між позамовним методом калькуляції собівартості і попроцесним методом калькулювання.
5. Описати основні процедури попроцесного калькулювання.




Розгляньте наступні дані про відділ збирання супутників компанії «Аэроспэйc»:

Показники	Натуральні одиниці	Основні матеріали	Додані витрати
Початкове незаверш. вир-во, (01.05)а	8	4 933 600 грн.	910 400 грн.
Запустили у виробництво в травні 200__ р.	50		
Завершили виробництво в травні 200_ г	46		
Кінцеве незаверш. вир-во (31.05)b	12		
Витрати, понесені в травні 200_р.		32 200 000 грн.	13 920 000 грн.
а Ступінь завершеності: 
- за основними матеріалами - 90%; 
- за доданими витратами - 40%.
b Ступень завершеності: 
- за основними матеріалами - 60%; 
- за доданими витратами - 30%.
Відділ збирання супутників застосовує метод середньозваженої вартості в попроцесном калькулюванні.









Компанія виробляє продукт в єдиному виробничому процесі. За даними бухгалтерії на початок місяця не було залишків у незавершеному виробництві. Протягом місяця у виробництво було відпущено 300 л сировини на суму 6 000,0 грн. Сума додаткових витрат протягом місяця склала 4 500,0 грн. 
На кінець місяця існують наступні дані про виробництво готової продукції:
- на кінець місяця було вироблено 250 л готової продукції;
- незавершене виробництво було 100 % завершене щодо матеріалів та 50 % завершене щодо вартості обробки сировини; 
- протягом виробничого процесу втрат не було.





Виробничий цикл підприємства складається з двох етапів: у першому виробляються напівфабрикати, в другому – готова продукція. 
Матеріальні витрати здійснюються на першому етапі, додані витрати розподіляються рівномірно.
За станом на 1 квітня звітного року в незавершеному виробництві першого етапу знаходиться 8500 одиниць. У незавершеному виробництві вартість матеріалів складає 9214,0 грн, доданих витрат – 7070,0 грн.
У квітні розпочато виробництво 122 600 напівфабрикатів, у зв’язку з чим витрати основних матеріалів склали 142 862,0 грн, зарплата основних виробничих робітників – 39 520,0 грн. Загальновиробничі витрати списуються на основне виробництво за ставкою 160 % від основної зарплати виробничих робітників.
За станом на 1 травня звітного року в незавершеному виробництві першого етапу залишилося 6800 напівфабрикатів. Ступінь їхньої завершеності за доданими витратами складав – 50 %, а по основних витратах – 70 %.

Визначити:
1. Собівартість напівфабрикатів, виготовлених і переданих у другий етап в квітні звітного року; 
2. Залишок незавершеного виробництва першого етапу за станом на 1 травня звітного року.
Завдання 3.5
У лютому звітного року машинобудівний завод отримав замовлення на виготовлення фрезерного верстата. Порядковий номер замовлення 3.

Карта аналітичного обліку витрат за замовленням № 3 
Замовлення № 3 
Замовник_____________________	
Дата початку 02.02.___ р.	                                    Дата закінчення 20.03.__ р.
Прямі матеріальні витрати	Прямі витрати на оплату праці і соціальні заходи	Загальновиробничі витрати	Загальна сума
Дата	№ вимоги 	Сума, грн	Наряд №	Сума, грн	Дата	Коефіцієнт	Сума, грн	
















У березні був підписаний новий контракт (його № 4), по якому прямі витрати на оплату праці й соціальні заходи склали 14 000,0 грн; прямі матеріальні витрати - 12 000,0 грн. Сума загальновиробничих витрат за березень по всьому підприємству - 15 000,0 грн.

Додаткові дані:
1.	Планова сума загальновиробничих витрат за звітний рік - 120 000,0 грн.
2.	Планові прямі витрати на оплату праці й соціальні заходи за звітний рік - 240 000,0 грн.







На підприємстві за станом на 1 серпня сальдо рахунку 23 «Виробництво» складало 10 000,0 грн, з яких:
5 000,0 грн - вартість 10 т сировини для виготовлення 20 000 одиниць готової продукції, яке знаходиться в першій фазі виробництва;
3 000,0 грн - прямі витрати на оплату праці й соціальні заходи;
2 000,0 грн - загальновиробничі витрати. 
У другій фазі обробки залишків продукції, виробництво якої ще не закінчено, за станом на 1 серпня не було. 
Протягом серпня в першій фазі було розпочато виробництво ще 100 000 одиниць готової продукції (відпущено в технологічний процес 50 т сировини для її виробництва), в другу фазу виробництва передано 45 т сировини, яка пройшла першу фазу переробки, для подальшого виробництва  90 000 одиниць готової продукції. Менеджером з виробництва було підраховано, що на початку серпня продукція, яка знаходилася в першій фазі процесу виробництва, була на стадії 50 % завершеності. Було також підраховано, що на кінець місяця продукція, виробництво якої ще не закінчено, знаходилась на стадії 40 % завершеності.
За даними аналітичного обліку за серпень виробничі витрати по першому переділу склали 71 000,0 грн, з яких:
- прямі матеріальні витрати - 25 000,0 грн;
- витрати на оплату праці й соціальні заходи - 27 600,0 грн;
- загальновиробничі витрати - 18 400,0 грн.
Вартість запасів, переданих у другий переділ, розглядається як вартість прямих матеріальних витрат. За серпень виробничі витрати в другому переділі виробництва склали 21 480,0 грн, з яких:
- прямі матеріальні витрати - 10 300,0 грн;
- прямі витрати на оплату праці й соціальні заходи - 6 880,0 грн;
- загальновиробничі витрати - 4 300,0 грн. 
У загальну вартість виробництва входить також вартість сировини, переданої з першого переділу в сумі 67 500,0 грн.
Протягом серпня з другого переділу було випущено 85 000 одиниць готової продукції, відповідно, в незавершеному виробництві в кінці серпня знаходилася сировина для закінчення виробництва 5 000 одиниць готової продукції. Менеджером з виробництва було підраховано, що зразки продукції, які залишилися в незавершеному виробництві, були на стадії завершеності 20% щодо витрат на оплату праці й соціальні заходи і загальновиробничих витрат (20% від технологічного часу другого переділу), а також на стадії 1/6 завершеності щодо прямих матеріальних витрат. Щодо інших прямих матеріальних витрат (мається на увазі вартість сировини, переданої з першого переділу) ступінь завершеності складе 100%, оскільки вони були понесені на початку технологічного процесу.

Необхідно визначити собівартість продукції попередільним методом. Підсумки розрахунків по кожному з переділів оформити у вигляді таблиць.




1. Вказати основні цілі розподілу витрат.
2. Виділити чотири критерії, використовувані при ухваленні рішень про розподіл витрат.
3. Описати ключові рішення, які необхідно приймати в процесі розподілу непрямих витрат.
4. Пояснити, як фраза «різні витрати – для різних цілей» є застосовною до розподілу витрат.
5. Описати сутність прямого й послідовного процесу розподілу накладних витрат і витрат, пов'язаних з споживанням послуг обслуговуючих підрозділів.
6. Описати, як відрізняються методи розподілу витрат по єдиній і складовій групах, з використанням єдиної і комплексної ставки розподілу.
7. Назвати особливості застосування методики розподілу витрат, пояснити процес вибору бази розподілу.
8. Вказати наслідки неправильного вибору і використання бази розподілу витрат.
9. Пояснити процес розподілу виробничих накладних витрат на продукцію і головні кроки в розрахунку планового коефіцієнта розподілу виробничих накладних витрат.




Компанія з масового виробництва пластмасових іграшок здійснює переробку сировини в готову продукцію на трьох переділах: формування (цех А), обробка (цех Б) і упаковка (цех В). 
Основні матеріали відпускаються у виробництво на початку процесу в цеху А. Допоміжні матеріали використовуються тільки в цеху Б. 
Додаткові витрати наведені в таблиці. 

Показник	




Основна заробітна плата основних виробничих робітників цеху А	700 грн.
Основна заробітна плата основних виробничих робітників цеху б	?
Основна заробітна плата основних виробничих робітників цеху В	500,0 грн.
Загальна сума заробітної плати основних виробничих робітників обох цехів	1700 грн.
Збори на соціальне страхування. нараховані на зарплату робітників цехи А(38 %)	?
Збори на соціальне страхування, нараховані на зарплату робітників цеху Б	?
Збори на соціальне страхування, нараховані на заробітну плату цеху В	?
Загальновиробничі витрати	4500,0 грн.
Витрати на амортизацію устаткування і поточний ремонт знаходяться в залежності 60:40

Додаткові витрати (загальновиробничі витрати, амортизація устаткування, витрати на поточний ремонт виробничого устаткування) мають місце у всіх цехах і розподіляються між цехами пропорційно вартості використаної сировини. Після закінчення обробки і упаковки в цеху В готова продукція відправляється на склад.    

Необхідно:
1) скласти калькуляцію витрат напівфабрикату, вироблюваного в цеху А;




Підприємство «Олімп» займається індивідуальним виробництвом за замовленнями клієнтів. У березні було вироблено 200 шт. виробів за замовленням № 208 і 50 шт. виробів за замовленням № 209. Загальновиробничі витрати розподіляються між замовленнями згідно з сумою основної заробітної плати виробничих працівників.

Статті витрат	Розмір витрат, грн.	Разом витрат, грн.
	Замовлення № 208	Замовлення № 209	
Сировина і матеріали	3 796,0	460,0	?
Допоміжні матеріали	?	30,0	340,0
Таропакувальні матеріали (70:30)	?	?	500,0
Основна заробітна плата	2 336,0	220,0	?
Додаткова заробітна плата	187,0	15,0	?




1) розрахувати виробничу собівартість замовлення № 208 (на весь випуск і на одиницю виробу);




Підприємство "Альтаїр" займається індивідуальним виробництвом за замовленням клієнтів. У січні було вироблено 700 шт. виробів за замовленням № 1 і 500 шт. виробів за замовленням № 2. Загальновиробничі витрати розподіляються між замовленнями згідно з вартістю основних матеріалів.
Статті витрат	Розмір витрат, грн.	Разом витрат, грн.
	Замовлення № 208	Замовлення № 209	
Сировина і основні матеріали	?	2 700,0	7 500,0
Допоміжні матеріали	700,0	100,0	?
Таропакувальні матеріали (50:50)	?	?	1 800,0
Основна заробітна плата	2 336,0	?	4 000,0
Додаткова заробітна плата	570,0	750,0	?




1) розрахувати виробничу собівартість замовлення № 1 (на весь випуск і на одиницю виробу);




Виробництво цеглини на ЗАТ «Силікатний завод» передбачає проходження продукцією чотирьох переділів. Протягом лютого було вироблено 130 000 шт цегли. 
Загальновиробничі витрати розподіляються між переділами виходячи із загальної суми витрат на оплати праці (основна і додаткова заробітна плата).
Вид витрат	Переділи 	Разом витрат, тис.грн.
	Видобуток глини	Формування цеглини-сирцю	Сушка цеглини	Випалення цеглини	
Основна сировина	40 000,0	-	-	-	40 000,0
Допоміжні матеріали	42,0	50,0	45,0	5,0	?
Паливо і енергія на технологічні потреби (50:50)	138,0	?	?	160,0	578,0
Основна заробітна плата	?	?	?	?	?
Збори на соціальне страхування (38,3 %)	98,8	64,6	95,0	53,2	311,6
Додаткова заробітна плата	82,0	82,0	82,0	82,0	?




1) розрахувати виробничу собівартість окремих переділів;










Страхова плата за устаткування	6 000,0
Платежі за телефонні розмови	3 200,0
Амортизаційні відрахування	18 000,0
Заробітна плата майстрів у виробничих цехах	24 000,0
Опалення і освітлення	6 400,0
Разом	70 400,0





Вартість устаткування, тис. грн.	24	10	8	4	2
Кошторисні години праці виробничих працівників	3200	1800	1000		
Ставка на годину праці виробничих працівників, грн.	3,80	3,50	3,40	3,00	3,00
Розподілені накладні витрати:
По кожному підрозділу, тис. грн.	2,8	1,7	1,2	0,8	0,6
Розподіл накладних витрат на підрозділ обслуговування Х, %	50	25	25		
Розподіл накладних витрат на підрозділ обслуговування Y, %	20	30	50		

Для замовників повинні бути випущені два меблеві гарнітури. Дані по прямих витратах наведені далі.

Показники	Замовлення 123	Замовлення 124
Основні виробничі матеріали, тис. грн.	15,4	10,8
Праця основних працівників	20 ч в цеху А	16 ч в цеху А
	12 ч в цеху Б	10 ч в цеху Б
	10 ч в цеху В	14 ч в цеху В

Необхідно:
1) підготувати звіт, в якому вказати кошторисні накладні витрати для кожного підрозділу, а також базу розподілу, на основі якої здійснювалися обчислення, а також обчислити ставки нарахованих накладних витрат;
2) обчисліть загальні витрати на кожне із замовлень щодо випуску меблевого гарнітуру;
3) якщо фабрика встановлює ціни реалізації, які забезпечують їй прибуток у розмірі 25%, обчисліть ці ціни для кожного замовлення.

Завдання 3.12
Компанія «Оптіма» виробляє металеві контейнери. 
У компанії є два виробничі цехи: формувальний і обробний, а також два обслуговуючі підрозділи: склад і адміністрація. 
Всі ці цехи й підрозділи розташовані в одній будівлі. 
Наступні витрати були передбачені в бюджеті компанії на наступний фінансовий рік, що закінчується 31 грудня 20___ роки.

Найменування витрат	Загальна величина витрат, грн.
Оренда заводу	486 000
Страховка заводу	40 500
Інші витрати - формувальний цех	12 700
Інші витрати - обробний цех	13 850
Інші витрати - склад	7 375
Інші витрати - адміністрація	20 425
Страховка машинного та іншого обладнання	21450
Амортизація машинного та іншого обладнання	58 500
Непряма робоча сила	280 000
Разом	940 800

Витрати невиробничих центрів витрат повинні розподілятися таким чином: 
- витрати адміністрації - між всіма підрозділами/цехами на основі загальної кількості працівників;
- витрати складу - 80% на формувальний цех і 20% на обробний цех.

Якщо накладні витрати формувального цеху розподіляють використовуючи машино-години, а обробного цеху, використовуючи робочий час, розрахуйте норми розподілу накладних витрат для кожного з цехів за рік, що закінчився 31 грудня 20__ роки.
Для проведення розрахунку використовуйте додатково наступну інформацію:

Відділ/Цех	Машино -години	Робочий час	Площа, кв.м	Кіл-ть основних робітників	Кіл-ть допоміжних працівників	Вартість машинного та іншого обладнання, грн.
Формувальний	12000	34 200	50 000	18	10	300 000








1. Вказати ознаки, що відрізняють директ-костінг від калькуляції повних витрат.
2. Порівняти принципи калькулювання собівартості продукції за методом директ- костінгу і повних витрат.
3. Розкрити особливості підготовки звітів про прибутки та збитки, використовуючи директ-костінг і метод калькуляції повних витрат.
4. Пояснити різницю в операційному прибутку при застосуванні калькуляції повних витрат і директ-костінгу.




Компанія "Нубілон" реалізує свій продукт по 2,0 за одиницю. Вона використовує метод ФІФО обліку товарно-матеріальних запасів і систему фактичної калькуляції, тобто коефіцієнт розподілу постійних виробничих накладних витрат підраховується шляхом розподілу фактичних постійних виробничих накладних витрат на фактичний об'єм виробництва. 
Існує наступна інформація щодо обсягу господарських операцій компанії "Нубілон" за перші два роки її діяльності.

Показник	Рік 1	Рік 2
Обсяг реалізації, од.	1 000	1 200
Вироблено продукції, од.	1 400	1 000
Понесено витрат:
Виробничі: 		
    Змінні	700,0 грн.	500,0 грн.
    Постійні	700,0 грн.	700,0 грн.
Комерційні:		
    Змінні	100,0 грн.	120,0 грн.
Адміністративні:		
    Постійні	400,0 грн.	400,0 грн.

Необхідно:
1) підготувати звіт про прибутки й збитки за кожний рік, застосовуючи метод повного розподілу витрат;
2) підготувати звіт про прибутки й збитки за кожний рік, застосовуючи директ-костінг;
3) пояснити різницю в операційному прибутку за кожний рік, яка одержана в результаті використання вищенаведених методів.
Завдання 3.14
Компанія "Мавіс" використовує метод повного розподілу витрат, заснований на стандартних витратах. 

Показник	Розмір
Змінні виробничі витрати, включаючи витрати на матеріали	3,0 грн. за одиницю продукції
Стандартний обсяг виробництва	10 од. за годину
Загальна сума бюджетних і фактичних постійних виробничих накладних витрат	420 000,0 грн.
Постійні виробничі накладні витрати були розподілені за ставкою (420 000,0 / 60 000,0 годин базового об'єму)	7,0 грн. за годину
Ціна реалізації кожної одиниці	5,0 грн.
Змінні комерційні й адміністративні витрати, що відносяться до проданих одиниць товару	1,0 грн. на одиницю продукції
Постійні комерційні й адміністративні витрати	120 000,0 грн.
Товарно-матеріальні запаси:- на початок періоду 	30 000 одиниць
- на кінець періоду	40 000 одиниць
Об'їм реалізації за період	540 000 одиниць

Необхідно:
1) підготувати звіт про прибутки й збитки за період, припустивши, що всі недорозподілені й перерозподілені накладні витрати списуються в кінці року при коригуванні собівартості реалізованої продукції;
2) Президент компанії чула про існування директ-костінгу і просить показати, як би виглядав звіт за Роки 2 з використанням директ-костінгу;




31 грудня 200__ р. пожежею була знищена більшість регістрів і активів філіалу «Салінас». Компанія займалася виробництвом однорідної продукції і використовувала систему стандарт-костінг і гнучкі бюджети. 
«Салінас» повинна відновити свої записи для того, щоб встановити розмір страхової виплати і збитку для розрахунку податку на прибуток. На жаль, всі записи знаходяться в жахливому стані. До того ж, менеджер думає поміняти систему обліку витрат з повного розподілу на директ-костінг. Як експеримент в 200__ р. паралельно велися записи як з використанням методу повного розподілу витрат, так і директ-костінгу. 
Вас попросили зібрати всю наявну інформацію. Вам вдалося зібрати наступну інформацію:
1. Була здійснена покупка матеріалів на суму 90 000,0 грн.
2. Фактичні й бюджетні комерційні та адміністративні витрати (всі постійні) складають 20 000,0 грн. Змінних комерційних і адміністративних витрат немає. 
3. «Салінас» отримав векселі від філіалу "Гилроу" на суму 8 000 грн.
4. Дохід від реалізації – 300 000 грн.
5. Грошові кошти в наявності на 31 грудня 200__ р – 6 000 грн.
6. Стандартні виробничі змінні витрати на одиницю продукції – 2,0 грн.
7. Відхилення від стандартної суми всіх виробничих змінних витрат –           20 000 грн. (несприятливе) 
8. Загальна сума векселів до оплати на 31 грудня 200__ – 57 000 грн.
9. Несприятливе відхилення від бюджету за постійними виробничими витратами – 3 000 грн.
10. Маржинальний прибуток, стандартна сума (до вирахування відхилень) – 120 000 грн.
11. Матеріали, використані для виробництва (стандарт) – 108 000 грн.
12. Фактичні постійні виробничі витрати – 73 000 грн.
13. Операційний прибуток за методом повного розподілу витрат – 6 200,0
14. Рахунки до отримання на 31 грудня 200__ р. – 47 000 грн.
15. Валовий прибуток за методом повного розподілу витрат (стандарт, до вирахування відхилень) – 48 000 грн. 

Потрібно, не беручи до уваги податок на прибуток, знайти такі невідомі: 
1. Операційний прибуток з використанням директ-костінгу.
2. Змінну виробничу собівартість реалізованої продукції.
3. Кількість реалізованої продукції
4. Виробничу собівартість реалізованої продукції за методом повного розподілу витрат.
5. Кількість виробленої продукції.
6. Кількість одиниць, використаних як знаменник при знаходженні ставки розподілу постійних непрямих витрат при методі повного розподілу витрат.
7. Збільшилися або знизилися товарно-матеріальних запасів? Поясніть.
8. На скільки (у грн.) змінився рівень товарно-матеріальних запасів при використанні:
- методу повного розподілу витрат;
- директ-костінгу.











Нижче наведена виписка з кошторисного звіту про прибуток та збитки підготовлена на основі принципів повного розподілу витрат. 

Показник	Від січня по червеньтис.грн.	З липня по груденьтис.грн.
Обсяг реалізації	540,0	360,0





Всього витрати на виробництво:	460,0	280,0
Запас готової продукції на кінець звітного періоду	160,0	80,0
Валовий прибуток	240,0	160,0
Виробничі накладні витрати:




Чистий прибуток / збитки	77,0	(22,0)
Реалізація, од.	15 000	10 000
Виробництво, од.	18 000	6000

Різниця між величиною прибутку за два півріччя стурбувала членів команди менеджерів. 
Як бухгалтер-аналітик Ви проаналізували наведені вище дані і одержали наступні результати:
- виробничі накладні витрати включають як постійну, так і змінну складові, остання з яких залежить від числа випущених одиниць продукції; 
- очікується, що постійна складова має впродовж всього року одну і ту ж ставку нарахування;
- реалізаційні витрати є постійними;
- дистриб'юторські витрати включають як постійну, так і змінну складову, остання залежить від числа реалізованих одиниць продукції;
- очікується, що постійна складова має впродовж всього року постійну ставку нарахування;
- адміністративні витрати є постійними.

На основі отриманої інформації необхідно здійснити наступне:
1) представити наведений вище кошторис прибутку у форматі калькуляції по змінних витратах;
2) здійснити порівняльний аналіз кошторисного показника прибутку (збитку) по кожному півріччю за результатами калькулювання собівартості за методом повного розподілу витрат і за змінними витратами;
3) розрахувати число одиниць продукції, яке треба випускати за рік, щоб вийти на рівень беззбитковості;
4) коротко пояснити переваги калькуляції собівартості з повним розподілом витрат з погляду надання менеджерам інформації, необхідної для ухвалення рішень. 

Завдання 3.17
Нижче наведені дані по продукту А за третій квартал, який тільки закінчився. 

	Виробництво, од.	Реалізація,од.	Постійні накладнівитрати, тис. грн.	Змінні витрати,тис.грн.
Кошторис	40 000	38 000,0	300,0	1 800,0
Фактично	46 000	42 000,0	318,0	2 070,0

Ціна реалізації продукту А становить 72,0 грн. за одиницю.
Постійні накладні витрати нараховувалися за наперед встановленою ставкою на одиницю продукції.
На початку третього кварталу запас готової продукції А складав 2 000 од., при цьому змінні витрати на одиницю продукту оцінювалися в 25,0 грн., а постійні накладні витрати  5,0 грн..

На основі наведеної інформації необхідно:
1. Обчислити ставку постійних накладних витрат на одиницю продукції на четвертий квартал і підготувати звіт прибутки та збитки на основі методу ФИФО, користуючись при цьому:
     - системою калькуляції з повним розподілом витрат;
     - системою калькуляції за змінними витратами;
     - показати різницю у величинах прибутку або збитків, одержаних по двох системах, і пояснити причини її появи.




Компанія з масового виробництва пластмасових іграшок в грудні 200_ р. здійснила реалізацію іграшок. Переробка сировини в готову продукцію здійснюється в трьох переділах: формування (цех А), обробка (цех Б) і упаковка (цех В). 
Основні матеріали відпускаються у виробництво на початку процесу в цеху А. Допоміжні матеріали використовуються як в цех Б, так і в цех В у пропорції 70:30. 
Додаткові витрати (загальновиробничі витрати, амортизація устаткування, витрати на поточний ремонт виробничого устаткування) мають місце у всіх цехах і розподіляються між ними пропорційно вартості використаних матеріалів (основних і додаткових). Після закінчення обробки і упаковки готова продукція відправляється на склад. 
Існує наступна інформація щодо обсягу діяльності підприємства:

Показники	




Основна заробітна плата основних виробничих робітників цеху А	5320 грн.
Основна заробітна плата основних виробничих робітників цеху б	?
Основна заробітна плата основних виробничих робітників цеху В	2500
Додаткова заробітна плата (премія за наслідками роботи за рік) основних виробничих робітників цеху А	3000,0
Додаткова заробітна плата (премія за наслідками роботи за рік) основних виробничих робітників цеху Б	2 000,0
Додаткова заробітна плата (премія за наслідками роботи за рік) основних виробничих робітників цеху В	?
Загальна сума фонду основної заробітної плати основних виробничих робітників 	10 000,0
Загальна сума додаткової фонду заробітної плати основних виробничих робітників	6 300,0
Збори на соціальне страхування, нараховані на зарплату робітників цехи А (38,2 %)	?
Збори на соціальне страхування, нараховані на зарплату робітників цеху Б	?
Збори на соціальне страхування, нараховані на заробітну платню цеху В	?
Амортизація устаткування цеху А, розрахована з використанням виробничого методу 	1 020,0
Амортизація устаткування цеху Б, розрахована з використанням виробничого методу	750,0
Амортизація устаткування цеху В, розрахована з використанням виробничого методу	530,0
Загальновиробничі витрати	
орендна плата за користування виробничим устаткуванням	1 500,0
комунальні послуги:- опалення- освітлення- амортизація загальновиробничих основних засобів- заробітна плата загальновиробничого персоналу- збори на соціальне страхування, нараховані на таку зарплату	1 000,01 300,01 000,01 300,0?
Витрати на поточний ремонт устаткування, розмір яких залежить від кількості відпрацьованих машино-годин 	1 500,0

Необхідно:
1. Скласти калькуляцію витрат напівфабрикату, вироблюваного в цеху А з використанням методів калькуляції повної і усіченої собівартості («директ-костінг»).
2. Визначити додаткову суму витрат, що збільшує собівартість напівфабрикату при його обробці (цех Б) і упаковці (цех В).
3. Визначити виробничу собівартість випущеної продукції (на весь об'єм виробництва і на одиницю) з використанням методів калькуляції повної і усіченої собівартості. 
4. Розрахувати маржинальний і чистий дохід при таких об'ємах виробництва і реалізації пластмасових іграшок.
5. Визначити точку беззбитковості в натуральному і грошовому вираженні.









1. Дати визначення і визначити точку беззбитковості, використовуючи методи рівняння, маржинального доходу і графічний метод.
2. Пояснити взаємостосунки між витратами, об'ємом виробництва і прибутками.
3. Пояснити використання CVP-аналізу для ухвалення рішень, як аналіз чутливості може допомогти менеджерам приймати рішення в умовах невизначеності.
4. У чому відмінності маржинального доходу і валової маржі (валового прибутку).
5. Охарактеризувати особливості застосування CVP-аналізу до компаній, що випускають багато видів продукції.











Заповніть пропуски в кожному з наступних випадків: 



































Компанія виробляє запасні частини за ціною реалізації 50,0 грн. Постійні витрати за місяць складають 100 000,0 грн. Змінні витрати на одиницю складають 35,0 грн. Протягом останнього місяця компанія виробила і продала 2 000 одиниць запасних частин.

Скільки одиниць продукції потрібно продати, яка повинна бути загальна сума виручки від реалізації, щоб досягти точки беззбитковості?




Підприємство спеціалізується на випуску одного виробу. За рік реалізується 100 шт. за ціною 3 000,0 грн. за одиницю. 
Сукупні змінні витрати на випуск складають 2 000,0, постійні витрати – 500,0 тис.грн.

1. На основі цієї інформації знайдіть точку критичного обсягу продукції, що випускається. 
2. Визначить обсяг виробництва в точці беззбитковості.
3. Розрахуйте маржинальний і чистий доходи на весь випуск і одиницю продукції.
4. Побудуйте графік прибутку (рентабельності). Вкажіть зони чистого прибутку і чистих збитків.-




Підприємство випускає один виріб А. Максимальний обсяг виробництва 100 000 шт. Засновники вважають, що порівняно з виробничою потужністю прибуток незадовільний. Вони припускають, що він має складати 10 % виторгу з реалізації продукції. 
Як основа для прийнятий рішень використовуються такі вихідні дані. 

Назва видатків	Розмір витрат, грн..
Постійні видатки:	
- 40 % загальної суми витрат на заробітну плату	4 661 703,0
- утримання апарату керівництва цехами	3312518,0
- загальновиробничі видатки	1 470 163,0
- адміністративні й загальні видатки	1 200 338,0
- видатки на рекламу	2 419 255,0




- 60 % загальної суми витрат на заробітну плату	6 992 555
- сировина і матеріали	16 850 252
- допоміжні матеріали	10 013 436
Разом	33 856 243

За ціною 560,0 грн. за штуку виторг може скласти на рік 56 000,0 тис. грн.

1. На основі існуючої пропозиції між постійними й змінними витратами накресліть графік рентабельності. Визначить обсяг виробництва у точці беззбитковості, величину балансового прибутку при максимально можливому обсязі виробництва.
2. Накресліть три графіки, які за обсягом виробництва у 100 000 шт. виробів на рік показували б прибуток у розмірі 56 млн. грн. за рахунок:
- збільшення продажної ціни;
- зниження постійних витрат;
- зниження змінних витрат.
Де буде точка беззбитковості в кожному з цих випадків?




Підприємству необхідно прийняти рішення про відкриття нових ринків збуту продукції або відмовитися від їх створення. 
Інформацією для прийняття рішень будуть наступні дані.

Показники	Розмір, 
Виторг від реалізації, тис.грн.	4 000, 0
Кількість одиниць товарів, тис.грн.	2,0
Продажна ціна (за одиницю), тис.грн.	2,0
Торговельні витрати, тис.грн.: - видатки на рекламу;- утримання персоналу, який займається збутом- витрати на відрядження	480,0 320,0 240,0
Орендна плата за торговельні приміщення , тис.грн.	600,0
Передбачено збільшити видатки на рекламу	на 10 %
Орендна плата за нові торговельні приміщення	на 20 %
Видатки на відрядження	на 5 %

Обсяг реалізації на нових ринках збуту складає 500 шт., продажна ціна залишиться без змін, прогнозований розмір змінних витрат виробництва складає 900 тис. грн. за одиницю.
1. На основі фінансового звіту визначить пропозицію між змінними й постійними витратами, якщо умовно прийняти прогнозовані змінні витрати за фактичні звітного періоду. Визначить маржинальний і чистий доходи.
2. Побудувати графік беззбиткового виробництва, визначити обсяг виробництва в точці беззбитковості, розмір балансового прибутку до відкриття нових ринків збуту продукції.
3. Визначити точку беззбитковості у зв'язку з відкриттям нових ринків:
- за зміненою обсягу виробництва; 
- збільшенням постійних витрат.








Ціна за шт., гри. 	2 000,0	4 000,0	-
Виторг з реалізації, грн.	100 000,0	400 000,0	500 000,0
Змінні витрати за шт., грн.	1 200,0	2 900	350 000
Змінні витрати за весь обсяг реалізації, гри.	60 000,0	290 000,0	350 000,0
Постійні витрати, грн.			100 000,0

Умовно припускається, що до досягнення критичної точки необхідно Х одиниць продукції А та 2Х одиниці - продукції В.





Ціна за шт., грн.	2 000,0	4 000,0	-
Виторг від реалізації, грн.	160 000,0	280 000,0	440 000,0
Змінні витрати за шт., грн.	1 200,0	2 900,0	-
Змінні витрати за весь обсяг реалізації, грн.	96 000,0	203 000,0	299 000,0
Постійні витрати, грн.			100 000,0

1. Визначити маржинальний дохід за кожним видом продукції та від усього обсягу реалізованої продукції. Проаналізувати за допомогою методу порівняння впливу зміни структури продукції на розмір маржинального доходу.
2. Визначити розмір чистого прибутку до і після зміни асортименту продукції без зміни загального обсягу виробництва в натуральному вираженні.
3. Розрахувати критичні точки обсягу виробництва до і після зміни асортименту продукції, зробити висновок про вплив асортименту продукції на маржинальний дохід та обсяг виробництва.








1. Вплив яких чинників треба враховувати при побудові системи управлінського обліку на підприємстві?
2. Який вплив на організацію управлінського обліку роблять організаційні особливості побудови системи управління підприємством?
3. Якою може бути виробнича структура підприємства? Охарактеризувати дивізійну (лінійну) структуру побудови підприємства.
4. Визначити специфічні особливості побудови функціональної, лінійно-функціональної і матричної структури управління підприємством. 
5. Які принципи побудови плану рахунків фінансового і управлінського обліку Ви знаєте?
6. Визначити переваги і недоліки інтегрованої системи побудови плану рахунків фінансового і управлінського обліку.
7. Визначити переваги і недоліки автономної організації плану рахунків управлінського обліку.
8. Які рахунки національного плану рахунків Ви б віднесли до рахунків управлінського обліку?
9. У чому полягає мета організації обліку по центрах відповідальності?
10. Що таке «центр відповідальності» і для чого його виділяють?
11. За якими принципами і що включає організація управлінського обліку по центрах відповідальності?
12. Яке поняття ширше – центр витрат або центр відповідальності і чому?
13. Які види центрів відповідальності Вам відомі? Наведіть приклади кожного з них.
14. Які показники використовують для оцінки діяльності центрів відповідальності?
15. У чому, на вашу думку, полягає різниця в оцінці діяльності підрозділів і їх керівників?
16. На підставі яких показників можна оцінити результати роботи центрів витрат?
17. На підставі яких показників можна оцінити результати роботи центрів доходів?
18. Які показники найбільш всесторонньо оцінюють діяльність центрів прибули і центрів інвестицій?
Завдання 5.1




Застосовується на підприємствах, що випускають однорідну продукцію			
Рахунками фінансового обліку кореспондують з рахунками фінансового обліку			
Ведеться безперервний облік запасів			
Сума прибутку за даними виробничого обліку не збігається з величиною прибутку у фінансовому обліку			
Взаємозв’язок фінансового і виробничого обліку досягається за допомогою спеціальних контрольних рахунків			
Витрати невиробничих підрозділів не включаються до виробничої собівартості продукції			
У системі рахунків фінансового обліку визначається загальний фінансовий результат, а в системі рахунків виробничого обліку - фінансовий результат від основної діяльності			
Поряд з обліком витрат за елементами застосовується зведений рахунок виробництва			




Необхідно відобразити наведені операції в системі рахунків:
1) для підприємства, що застосовує загальну систему рахунків; 
2) для підприємства, що застосовує інтегровану систему рахунків.

Зміст господарської операції	Сума, грн..	Зміст господарської операції	Сума, грн..
Варіант 1	Варіант 2
Відпуск матеріалів на виробництво послуг	530,0	Відпуск напівфабрикатів на виробництво:- продукт А- продукт Б	12 300,01 450,0
Нарахування заробітної плати персоналу	420,0	Нарахування заробітної плати:а) робітникам за виробництво:- продукту А- продукту Бб) управлінському персоналу	8 500,0960,02 890,0
Проведення відрахувань на соціальні заходи	?	Проведення відрахувань на соціальні заходи	?

Відображення послуг по водо-, газо-, теплопостачанню	1450	Відображення послуг по водо-, газо-, теплопостачанню:- для потреб виробництва- для загальногосподарських потреб	12 500,01 500,0
Відображення доходу від реалізації послуг	3 000,0	Відображення доходу:- від реалізації продукції- від іншої операційної діяльност	45 000,06 800,0




Пов'язати наведені терміни з їх змістом, для цього проставити в лівій частині від номера терміну відповідну букву.

№	Термін	Зміст
1.	Організаційна структура	А. Система обліку, що припускає впровадження рахунків виробничого обліку в загальну систему рахунків, внаслідок чого вони кореспондують з рахунками фінансового обліку. 
2.	Центр відповідальності	Б. Структурний підрозділ усередині підприємства, керівник якого відповідає лише за рівень виробничих витрат.  
3. 	Центр витрат	В. Структурний підрозділ, менеджер якого відповідає за отримання доходів, але не несе відповідальності за витрати. 
4.	Центр прибутку	Г. Система обліку, в якій передбачено окреме ведення рахунків фінансового і управлінського обліку, які не кореспондують між собою
5.	Центр доходу	Д. Підрозділ, керівник якого відповідає одночасно як за доходи, так і за витрати свого підрозділу.
6.	Центр інвестицій	Е. Сегмент підприємства, керівник якого контролює не тільки витрати і доходи своїх підрозділів, але і стежить за ефективністю використання інвестованих в нього засобів. 
7.	Інтегрована система обліку	Ж. Структурний підрозділ організації, на чолі якого стоїть керівник (менеджер), контролюючий у визначеному для даного підрозділу ступені витрати. 
8.	Автономна система обліку	З. Схема взаємодії і взаємозв'язки різних структурних підрозділів з метою найбільш ефективного рішення покладених на них задач і визначення порядку їх підлеглості і підзвітності.

Завдання 5.4





Характеристика центрів відповідальності (заповнюється для всіх центрів)
Назва центру	Сфера відповідальності	Кому підпорядко-ваний	Вид центру відповідальності	За що звітує
				витрати|затрати|	результати


















За допомогою порівняльної таблиці дати визначення наступним поняттям: «центр витрат», «місце витрат», «центр відповідальності», для чого проставити знак «+» або «-» у відповідних графах.

№ п/п	Показники	Центр витрат	Місце витрат	Центр відпові-дальності
1.	Охоплює декілька місць витрат			
2.	Завжди передбачає необхідність обліку не тільки витрат, але і об'єму виробництва			
3.	Структурний підрозділ підприємства, елемент системи внутрішньогосподарського обліку			
4.	Відповідальність за витрати, закріплені персонально за керівником підрозділу			
5.	Виділяють для більшої деталізації витрат і підвищення точності калькуляції			
6.	Класифікуються, виходячи з об'єму повноважень керівника і функціональної ознаки			
7.	Розділяються на центри витрат, доходів, прибутків і інвестицій			

Завдання 5.6
Визначити, до якого типу центрів відповідальності – основному або допоміжному – відносяться наведені підрозділи і служби.
1. Бригадир будівельно-монтажної бригади контролює виконання членами бригади поставлених завдань.
2. Керівник маркетингової служби контролює роботу складського господарства, торгових агентів і мережу фірмових магазинів та кіосків.
3. Відділ кадрів веде облік наявності і складу штатних та позаштатних працівників підприємства, а також розміру їх заробітної плати.
4. Кіоскер відповідає за зберігання ввірених йому товарів, за своєчасність здачі готівкових| грошових коштів в основну касу підприємства.
5. Служба автоматизованої системи управління забезпечують контроль роботи автоматизованих технологічних ліній загалом по підприємству, забезпечує їх ремонт і технічне обслуговування.




За допомогою наведеної нижче таблиці необхідно охарактеризувати кожен рівень управління

Рівень управління 	Місце витрат	Центри виникнення витрат	Об’єкти витрат	Рівень собівартості
Підприємство (приклад)	Підприємство	Види діяльності	Діяльність, структурні підрозділи 	Повна 
Цех				
Виробнича ділянка				





Визначити, до якого типу центрів відповідальності - основного чи функціонального - відносяться наведені далі підрозділи й служби:
1. Бригадир будівельно-монтажної колони контролює виконання членами бригади поставлених завдань.
2. Керівник маркетингової служби контролює роботу складського господарства, торгових агентів та мережі фірмових магазинів та кіосків.
3. Відділ кадрів веде облік наявності й складу штатних та позаштатних працівників підприємства, а також розміру їх заробітної плати.
4. Кіоскер відповідає за збереження ввірених йому товарів, за своєчасність здачі готівки до основної каси підприємства.
5. Служба АСУ забезпечує контроль за справністю автоматизованих технологічних ліній в цілому по підприємству та забезпечує їх ремонт і технічне обслуговування.




Необхідно визначити, до якого типу керівництва (лінійного чи функціонального) відносяться: 
- виробничий директор, 
- агенти по закупках, 
- завгосп, 
- заступник директора з кадрових питань,
- директор,
- начальник планового відділу,












1. Що таке бюджетування ? У чому полягає його мета ?
2. Опишіть напрями бюджетування.
3. Що таке зведений бюджет? З яких елементів він складається?
4. В якій послідовності здійснюють бюджетування ? Опишіть основні стадії цього процесу.
5. Для чого створюється бюджетний комітет? У чому полягають його завдання?
6. Яку функцію виконує бухгалтер-аналітик у процесі бюджетування?
7. Що таке безперервне бюджетування?
8.. Що таке бюджетування через прирощення? У чому його переваги і вади? 
9. Що таке бюджетування з "нуля "? У чому його переваги і вади ?
10. Що таке прогноз продажу? На чому він базується?
11. Що таке бюджет продажу? Чому він є відправною точкою бюджетування?
12. Опишіть склад бюджетів і послідовність розробки їх у торговельному підприємстві.
13. Опишіть склад бюджетів і послідовність розробки їх у виробничому підприємстві.
14. Що таке бюджетний контроль? Навіщо його застосовують?
15. У чому сенс управління за відхиленнями?
16. Що таке звіт про виконання? Чим він корисний?
17. Які види відхилень існують? Охарактеризуйте їх.
18. Чому статичний бюджет унеможливлює здійснення контролю й аналізу відхилень ?
19. Що таке гнучкий бюджет? Для чого він використовується?
20. Що таке відхилення від гнучкого бюджету? Як воно визначається й інтерпретується?
21 Що таке відхилення за рахунок обсягу продажу (діяльності)? Як воно визначається та інтерпретується ?




1. Ціна товару А - 10 грн./шт., товару Б - 20 грн./шт.
2. Питома вага товарів А в загальному об'ємі - 80%, товарів Б - 20 %
3. Умови розрахунків за реалізовану продукцію 
-	60 % грошових засобів надходить в місяць продажу;
-	35 % грошових засобів надходить в наступний місяць;
-	5 % грошових засобів не надходить протягом аналізованого періоду (прострочена дебіторська заборгованість, тобто неплатежі клієнтів)
Балансовий звіт дебіторів на 1 березня складає 30 тис.грн., всі ці гроші буде одержано в квітні. 
4. Керівництво підприємства вважає, що кінцеві залишки готової продукції на складі повинні складати 20 % від об'єму продажу на наступний місяць. 
На 1 березень у підприємства було 4 тис. одиниць готової продукції на складі.
5. Для виробництва обох видів продукції використовується один вид сировини за ціною 4 грн./кг. Технічні норми витрати сировини складають: 
-	на товар А – 0,4 кг./шт.;
-	на товар Б – 0,6 кг./шт.
6. Керівництво підприємства вважає, що на кінець кожного місяця воно повинне мати складські залишки сировини в об'ємі 10 % від потреб наступного місяця.
Оплата закупівель проводиться таким чином:
-	50 % грошових засобів оплачується в місяці закупівлі,
-	 Інші 50 % суми (кредиторська заборгованість за сировину) погашається у наступному місяці.
Балансовий звіт кредиторської заборгованості постачальникам сировини на 1 березня склав 12 тис.грн.

7. Норма трудомісткості одиниці продукції становить:
-	товару А – 1,4 нормо-год./од;
-	товару Б – 2,4 нормо-год./од.
8. Ставка оплати праці з урахуванням зборів до соціальних фондів складає 2 грн./нормо-год.
9. Виплата заробітної плати здійснюється рівними частинами: 
- 50 % платиться в поточному місяці;
- 50 % - в наступному.
За умовою кредиторська заборгованість по заробітній платі на 1 березня складає 10,2 тис.грн.
10. Змінна частина виробничих витрат складає 0,5 грн. на одну нормо-год. трудомісткості виробничої програми. 
Постійна частина виробничих витрат рівна 40 тис.грн. в місяць. Ця сума включає 20 тис.грн. амортизаційних відрахуваннь, які не приводять до зменшення грошових коштів підприємства.
11. Змінна частина адміністративних і комерційних витрат складає 0,2 грн. на одиницю проданої продукції товару А і 0,3 грн. на одиницю проданої продукції товару Б. 
Постійна частина адміністративних і комерційних витрат складає 20 тис.грн. в місяць. У цю суму входить амортизація будівель, складських приміщень і устаткування, яка не приводить до зменшення грошових коштів.
12. Підприємству відкрито рахунок в місцевому банку, який дозволяє брати позику не більше 100 тис.грн. у квартал.
13. Мінімальний залишок грошових коштів у касі і на рахунку. підприємства повинен складати 30 тис.грн.
14. Всі позики проводяться на початку поточного місяця, а виплата відсотків за кредит з розрахунку 8 % у місяць виконується на початку наступного місяця.
15. У травні акціонерам повинні виплатити дивіденди в сумі 49 тис.грн.
16. Планується закупівля устаткування з виплатами 143,7 тис.грн. в червні і 48,3 тис.грн. в липні.
17. Залишок грошових засобів за балансом на кінець лютого – початок березня склав 30 тис. грн.















1. Обсяг продажу, тис. шт.												
2. Ціна, грн./шт..												
3. Валовий дохід від продажу, тис.грн.												
4. Всього дохід, тис. грн..						

2. Графік надходження грошових коштів від клієнтів, тис. грн.

Показники	Березень	Квітень	Травень	Червень	2-й квартал	Дебітори на початок 3-го кварталу
1.Дебітори на початок періоду						





3. Всього надходження грошей						
4. Дебітори на кінець періоду						







2.Кінцеві запаси готової продукції												








1.Обсяг виробництва, тис. шт.												
2.Норма витрати, кг/шт.												
3.Витрати сировини на виробництво, тис. кг												
4.Кінцеві запаси сировини, тис. кг												
5.Загальна потреба, тис. кг												
6.Початкові залишки сировини, тис. кг												
7.Програма закупівель, тис. кг												
8.Витрати на сировину, тис. грн.												
9.Всього витрат, тис. грн.						
5. Графік погашення кредиторської заборгованості на сировину, тис. грн.

Показники	Березень	Квітень	Травень	Червень	2-й квартал	Липень
1.Кредиторська заборгованість на 1 березня						
2.Погашення заборгованості						
2.1- по закупівлях березня						
2.2-по закупівлях квітня						
2.3- по закупівлях травня						
2.4- по закупівлях червня						
3.Всього						





1.Обсяг виробництва, тис. шт.												
2.Норма трудомісткості, нормо-год./шт.												
3.Трудомісткість виробничої програми, тис. нормо-год.												
4.Витрати на заробітну плату при вартості нормо-год. ___ грн												






7. Графік погашення кредиторської заборгованості по заробітній платі, тис. грн.

Показники	Березень	Квітень	Травень	Червень	2-й квартал	Липень






3.Всього грошових виплат на погашення кредиторської. заборгованості						

8. Бюджет виробничих накладних витрат, тис. грн.

Показники	Березень	Квітень	Травень	Червень	2-й квартал	Липень
1.Трудомісткість виробничої програми, тис. нормо-год.						









9. Калькуляція виробничої собівартості одиниці товару

Показники	Товар А	Товар Б
	Норма, кг/шт.	Ціна, грн./шт.	Сума, грн.	Норма, кг./шт.	Ціна, грн./шт.	Сума, грн.
1. Витрати на сировину						




10. Виробнича собівартість товарних запасів готової продукції на складі, тис. грн.

Товар	Залишки продукції, тис. шт.	Виробнича собівартість, грн./шт	Вартість товарних запасів









1.Обсяг продажу, тис. шт..												
2.Собівартість 												
3.Витрати на виробництво, тис. грн..												
4.Всього, тис. грн.						





























1.1.Початковий залишок грошових коштів					





2.3 Інші накладні витрати					
2.4Административні витрати					
2.5 Податок на прибуток					













15. Прогнозний баланс, тис. грн.





- товарні запаси сировини		







- нерозподілений прибуток попередніх періодів	295,156	295,156
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